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Giant Elliptical Galaxies
1. Het deprojecteren van een twee-dimensionale oppervlakte helderheid naar een triaxiale dichtheid
veroorzaakt veel hoofdpijn.
Hoofdstuk 3
2. De drie-dimensionale vorm van een elliptisch sterrenstelsel is vaak goed te bepalen.
Hoofdstuk 4
3. Stabiele triaxiale sterrenstelsels, zelfs met een centraal zwart gat, bestaan.
Hoofdstuk 5
4. De zwaarste elliptische sterrenstelsels zijn niet axisymmetrisch.
Hoofdstuk 6
5. Er is geen verschil tussen gigantische elliptische sterrenstelsels met of zonder een ‘kinematisch
ontkoppelde kern.’
Hoofdstuk 6
6. Om een sterrenstelsel realistisch te beschrijven is het noodzakelijk tenminste drie integralen te
beschouwen.
7. Semi-analytische modellen missen voorspellende waarde.
8. Het verkrijgen van astronomische waarnemingen moet vanzelfsprekend standaard worden beloond
met de middelen om die waarnemingen te analyseren.
9. Aan de theorie van gegevensanalyse wordt in de opleiding sterrenkunde onevenredig weinig aan-
dacht besteed.
10. Het is opmerkelijk dat niemand het gek vindt dat een astronoom maanden nodig heeft voor wat
een digitale camera binnen een seconde aanlevert.
11. De kantines in de Huygens en Gorleaus laboratoria moeten ook zo spoedig mogelijk gesloten
worden.
12. Het is onbegrijpelijk dat een alom geaccepteerde digitale handtekening niet bestaat.
13. Doping is een wezenlijk onderdeel van topsport.
14. Er zitten hooguit vier innovatieve werkuren in e´e´n dag.
Remco van den Bosch
Leiden, 10 september 2008
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